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Los libros infantiles como material para la lectura extensiva en la 
enseñanza de español: características de la construcción gramatical 
Sería importante que los alumnos japoneses de español como segunda lengua 
leyeran muchos libros en español, fuera del aula. Hemos empezado a analizar el 
nivel de dificultad de los libros destinados a niños nativos como material para la 
lectura extensiva de estudiantes de español. En este artículo, hemos investigado 
las formas no personales del verbo y el número de palabras de cada oración que 
se usan en algunos libros infantiles. 
Los resultados han aclarado que, aunque se usa mucho el infinitivo, aparecen 
con la forma de “verbo conjugado + infinitivo” o “preposición + infinitivo”, y no 
les resultaría difícil de entender a los alumnos de segundo curso. En el texto 
aparecen varias conjunciones que unen oraciones, pero también serían conocidas 
entre ellos. Pensamos que la construcción gramatical que se usa en estos libros 














スペイン語児童書 スペイン語多読 文の構造 















まずは本学図書館にある児童書 “El Barco de Vapor” シリーズのうち、対




でいえば、短時間で 1 冊を読み切れる分量2であったが、スペイン語学習 1
年終了時に、辞書を使わず未知語を推測しながら読むには、少し難しいレ
ベルであると考えられた3。また、使われる動詞の時制を調べたところ、直
説法の 9 つの時制、接続法の 4 つの時制のうち、10 冊いずれの本にも登場
しないという時制はなかった。 
                                                  
1 非常にやさしい本からはじめ、100 万語単位で読む多読法。SSS 英語多読研究会
のウェブサイトに詳しい (https://www.seg.co.jp/sss/)。 
2 酒井、神田（2005）は、順調な読書ができているかどうかのバロメータとして、1
分間に 100 語～150 語の読書スピードが適切であるとしている。この基準に従えば、
調査した児童書のうち一番総語数の多いもの（約 1600 語）も、十数分で読み切れる
計算になる。 
3 調査当時、本学スペイン語スペイン文学科 1，2 年次生が使用していた『スペイン
語語彙練習帳』（朝日出版社 2008）に掲載されていない語を未知語とみなして確認
した。未知の語を推測しながら読むことができるのは、テキストの 95%が理解でき


















































 前回に引き続き、“El Barco de Vapor” シリーズの Serie Blanca レベルの
“Un día de estos （以下 A と呼ぶ）”と“ ¿Quién quiere adoptarme? （以下 B）” 







 今回使用した児童書には、A に 57、B に 19 の不定詞が使われていたが、





表 1 児童書 A, B に用いられる不定詞4 
 A B 
 
＜動詞（＋





<poder + > 
・hoy no puedo jugar contigo (5) 
・podemos  jugar a la pelota 
・Lorena no va a poder ir a jugar 
・¿se puede saber a qué viene  
tanto alboroto? 
・No podemos tener invitados 





<querer + > 
・a veces quiere decir: (5) 
 
 
<querer + > 
・¿Quién quiere adoptarme? 
・¿Querría  usted  vivir con 
nosotros? 




<ir a +> 
・Lorena no va a poder ir a jugar 
 
<ir a +> 
・¡Tan solo iba a hacerte un 
arrumaco! 
・¡Voy a fabricar la felicidad! 
 
 
<tener que +> 
・tengo que ir al colegio (5) 
・Tengo que hacer la compra 









不定詞」（poder + 不定詞、querer + 不定詞等）と、「動詞＋前置詞＋不定詞」（acabar 
de + 不定詞、tener que + 不定詞等）の形式を分けて説明している。授業では同時
に扱うこともあるため、本稿では「動詞人称形（＋前置詞など）＋不定詞」という
組み合わせでひとまとめにした。 





・Juan consiguió aprendérselo 




・estaba deseando saber 
 
<intentar +> 
・ la mamá de Juan intentaba 
espantar con la escoba a un 
burro... 
 
<acabar de +> 




<tener ganas de +> 
・Manuel no tenía ganas de 
reírse, ni de merendar... ni de 
regar las plantas. Ni de 







・¿te apetecería venir un día a mi 
casa a pasar la tarde y a jugar 
a la pelota?(5) 
・¿te apetece venir a jugar a mi 
casa? 
・Lorena no va a poder ir a jugar 





・se había ido a curar niños a 
África 
・se había ido a buscar novia 
・¿Será porque las nubes juegan 





・estaba deseando saber cómo era 
para después contárselo a sus 
amigos 
・ es el día perfecto para 
divertirnos y jugar a la pelota 
・Y solo pararon para merendar 
 
<para +> 
・ se detenía junto al espejo 
grande del pasillo para ver 
pasar los recuerdos 











・ Manuel tardó mucho en 
dormirse. 
・ un burro cansado que 





・¿te apetecería venir un día a mi 
casa...? (5) 
・¿te apetece venir a jugar a mi 
casa? 
 
・A Manuel le gustaba merendar 
con zumo de naranja 
・ ¡Pero no se le ocurra 








・al salir de casa (2) 
・ al comprobar que hablaban 








<a + 不定詞「～しなさい」> 
・Venga, todos a jugar al jardín 
 
<nada más + 不定詞> 
・nada más salir de casa 
 
<知覚動詞+不定詞> 
・ se detenía junto al espejo 
grande del pasillo para ver 
pasar los recuerdos 
 
<疑問詞+不定詞> 




特に「poder / querer / ir a / tener que + 不定詞」表現がよく出てくる。前置
詞の後ろに置かれる不定詞も多く、その大半は、目的「～のために」を表
す前置詞 a や para に続く例である。 
 
2) 現在分詞について 
 次に、現在分詞も同様に抜き出していったが、今回の 2 冊については、A
に 2 例出てくるのみであった。 
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表 2 児童書 A, B に用いられる現在分詞 
 A B 
進行形として ・así que estaba deseando saber... なし 
副詞として 
・Todos salieron en fila con un 






 児童書 A, B に用いられる過去分詞についても使用される文を取り出して
いき、複合時制とその他に分類した。 
 
表 3 児童書 A, B に用いられる過去分詞 





・ Juan nunca había ido al 
colegio 








・se había ido a curar niños a 
África 
・Su compañera de toda la vida 
también se había ido. 
・Ni de llamar a Sol, su gato, que 
se había ido a buscar novia. 
・Su viaje era muy largo porque 










・El pájaro, sorprendido, levantó el 
vuelo y se transformó en un 
punto lejano. 
・Aquella mujer llevaba, cogidos 
de una sola mano, dos niñas de 
gracioso pelo rizado y un niño 
de mirada alegre. 
 
<名詞の修飾語として> 
・Una señora con pelos de pincho 




desplumada llamó a su puerta. 
・con los dientes apretados 
 










つとして、一文 5～10 語で書かれた絵本が挙げられている（古川 2011: 46）。
そこで本調査の A, B についても、この目安を参考にして一文の長さを確認
することにした。文末のピリオド、セリフの前に置かれるコロン、疑問符、
感嘆符までを一文とみなし、A, B それぞれ何文で構成されているかを数え、
続いて 10 語以下から成る文と、11 語以上から成る文の割合を出してみた。 
 












そこで、A, B に出てくる 11 語以上から成る文には、実際に接続詞や関係
詞が用いられているのかを見てみた。すると、A では 40 文中 37 文（92.5%）
 A B 
文の数 106 79 
一文が 1～10 語 66 (62.3%) 59 (74.7%) 
一文が 11 語以上 40 (37.7%) 20 (25.3%) 
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に、接続詞 pero, porque, así que, cuando, y, mientras, para que, que, como の
うちのいずれか、または関係詞 que が、B では 20 文のうち 16 文（80%）
に、接続詞 y, ni または関係詞 que が用いられていた。以下はその例である。 
 




・A su madre le hacía mucha gracia, pero 
Juan se enfadaba porque se confundía.
 
・Por eso, cuando el lunes, al salir de 
casa, se encontró en la calle al perro 
del vecino, lo invitó. 
 
・Mientras su madre se ponía de acuerdo 
con el hombre para que le recogiera 
unos trastos, Juan invitó al burro. 
 
・Hoy no tengo colegio, así que podemos 
jugar a la pelota. 
 
・Sobre todo, al comprobar que hablaban 
todos a la vez y armaban un jaleo 
tremendo. 
 
・Como Juan no tiene que ir al colegio, es 
el día perfecto para divertirnos y jugar 




・Aquella tarde Manuel no tenía ganas de 
reírse, ni de merendar... ni de regar las 
plantas. 
 
・A Manuel le sobraba tiempo y no sabía 
qué hacer con él. 
 
<関係代名詞 que> 
・El martes, al salir de casa, se tropezó 




・La acompañaba un niño que lo miró con 









詞」の表現と、「前置詞＋不定詞」のパターンで現れていた。「poder / querer 
/ ir a / tener que + 不定詞」については、学習のかなり早い段階で学ぶ項目
であり、読み物の中に登場していてもそれほど難しく感じないはずである。



















とされる 10 語以下から成る文は、全体の 7 割程度であった。文を長くする
一つの要因として接続詞の使用に注目したが、A, B に見られた接続詞は、
接続法を導く para que を除けば、通常 1 年次で扱われるだろう。今回調べ
た 2 冊には関係詞も、接続法の使用も少なかったことを考えれば、接続法
の学習に入る前の段階で、文と文をつなぐ y や pero、名詞節を作る que、副
詞節を作る como, cuando, porque, así que 等の使い方に習熟しておくことで、
2 年次生であれば読んでいけるのではないかと考えたい。 
ただし、今回の 2 冊で 11 語以上から成る文に使用されていた接続詞を見
ると、A は従位接続詞が各種使われているが、B は y と ni の等位接続詞し
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